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Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khusunya di bidang 
teknologi informasi dan komputer serta dalam rangka menghadapi era 
globalisasi, maka sebuah organisasi Koperasi UPN Veteran Jatim sangat 
membutuhkan informasi yang cepat dan akurat dalam melakukan proses laporan 
rekapitulasi data untuk membantu dalam proses pembukuan yang mudah, cepat 
dan tepat. 
Di sini kebutuhan akan informasi secara akurat dan tepat sangat 
dibutuhkan, maka dari itu dibuatlah suatu aplikasi yang dapat menangani semua 
masalah pembukuan keuangan dari girimart ke koperasi. Dikarenakan banyaknya 
kelemahan yang ditimbulkan karena pengolahan data secara manual, maka pada 
tugas akhir ini akan berorientasi pada pembangunan aplikasi perangkat lunak 
untuk menangani masalah rekapitulasi data keuangan dari Girimart ke Koperasi 
agar lebih terkomputerisasi. 
Hasil output dari sistem informasi rekapitulasi data ini adalah laporan 
keuangan yang meliputi laporan pemasukan, dan laporan pengeluaran yang 
memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-data perhitungan 
keuangan secara cepat dan tepat. 
 







1.1. Latar Belakang 
Kebutuhan manusia akan informasi memacu pesatnya perkembangan 
teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Teknologi yang semakin 
meningkat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, membuktikan 
bahwa kini informasi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. 
Sistem informasi dan teknologi informasi dalam hal ini berfungsi sebagai 
pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang 
tersedia. 
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini dapat 
melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi 
yang kita butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya 
yang kita keluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi 
informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan 
yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Demikian halnya dalam pengelolaan rekapitulasi data pembukuan, 
teknologi informasi menjadi hal penting perusahaan dalam melakukan 
pengelolaan rekapitulasi data karena telah dipercaya dapat membantu bagian 
pembukuan data dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan 
mengefektifkan waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang 
digunakan untuk pengelolaan rekapitulasi data tersebut bukan hanya dapat 






Pengelolaan informasi dengan komputer umumnya memiliki jumlah yang 
besar dari segi data yang di kelola, dan juga memerlukan perangkat-perangkat 
pendukung dengan biaya pengelolaan dan perawatan yang besar, akan tetapi 
informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat dan efisien. Dalam melakukan 
tugasnya, bagian pembukuan di Koperasi Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jawa Timur melakukan proses pengolahan data dan pencatatan secara 
manual ke dalam buku besar. 
Informasi mengenai tentang pembukuan keuangan di Girimart Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur merupakan hal yang utama, sehingga 
diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola data-data keuangan dengan baik 
sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-data 
perhitungan keuangan secara cepat dan tepat. 
Di sini kebutuhan akan informasi secara akurat dan tepat sangat 
dibutuhkan, maka dari itu dibuatlah suatu aplikasi yang dapat menangani semua 
masalah pembukuan keuangan dari girimart ke koperasi. Dikarenakan banyaknya 
kelemahan yang ditimbulkan karena pengolahan data secara manual, maka pada 
tugas akhir ini akan berorientasi pada pembangunan aplikasi perangkat lunak 
untuk menangani masalah rekapitulasi data keuangan dari Girimart ke Koperasi 
agar lebih terkomputerisasi. 
 Pada Tugas Akhir ini, saya menggunakan sistem komputerisasi untuk 
sistem informasi rekapitulasi data dari Girimart yang akan di gunakan oleh pihak 
Koperasi UPN Vetaran Jatim. Dari uraian diatas Tugas Akhir ini mengangkat 
sebuah judul yaitu : “Sistem Informasi Rekapitulasi Data Girimart Di Koperasi 
UPN Veteran Jatim”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dari tugas akhir ini, yaitu: 
a) Bagaimana membuat sistem yang terkomputerisasi, karena di koperasi 
masih menggunakan sistem manual 
b) Bagaimana melakukan analisa laporan dari data yang dikumpulkan 
c) Bagaimana melakukan laporan kredit anggota dari girimart 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam pembuatan sistem terdapat batasan-batasan masalah, ruang lingkup 
permasalahan hanya akan dibatasi pada: 
a) Pembangunan software penggunakan bahasa pemrogaman PHP berbasis 
Web yang digabungkan dengan Ajax 
b) Menggunakan database MySql untuk menyimpan data 
c) Tidak membahas masalah untuk pengembalian kredit anggota koperasi 
d) Tidak Membahas sistem rugi dan laba 
e) Sistem informasi ini besifat offline, hanya digunakan oleh admin koperasi 
 
1.4. Tujuan Penulisan 
Tujuan dari Sistem Informasi rekapitulasi data dari girimart untuk koperasi 
adalah, memberikan kemudahan admin koperasi dalam melakukan rekapitulasi 
data, dan dapat melakukan analisa keuangan tiap minggu, bulan dan tahun, serta 







Dengan adanya Sistem rekapitulasi data ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat antara lain: 
a. Dapat memudahkan rekapitulasi data secara terkomputerisasi 
b. Dapat menganalisa laporan dari grafik transaksi setiap minggu, bulan, dan 
tahun 
c. Dapat memeriksa anggota yang melakukan kredit di girimart 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a) Studi literatur. 
Melakukan pengamatan yang terjadi di perkuliahan, khususnya praktikum. 
Mempelajari dan mengumpulkan data serta informasi dari artikel maupun 
tutorial yang penulis cari di internet sesuai dengan materi penulisan tugas 
akhir. 
b) Analisa dan perancangan sistem. 
Menganalisa dan merancang konsep dari sistem koperasi yang masih 
menggunakan sistem manual dan mencari data-data yang berhubungan 
dengan sistem koperasi. 





Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari hasil rancangan sistem 
yang akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogaman PHP – AJAX 
dan database My SQL 
d) Pengujian dan Evaluasi Sistem. 
Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan, apakah terjadi kesalahan 
proses dan melakukan modifikasi bila terjadi kesalahan proses. 
e) Penulisan Skripsi 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 
pelaksanaan skripsi. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan secara lengkap tentang 
membangun sistem informasi rekapitulasi data dari Girimart untuk Koperasi 
dengan berdasarkan data-data yang telah di kumpulkan. Agar lebih memahami 
materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan 
penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB I  : PENDAHULUAN 
 Bab  ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta metodologi 
serta sistematika pembahasan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi dasar 







BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan perancangan 
sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum sistem, kebutuhan sistem, dan 
kebutuhan basis data. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI 
 Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan sistem sebelumnya 
yang meliputi implementasi basis data, implementasi design database, 
implementasi pembuatan program dan implementasi form-form antarmuka 
aplikasi (interface). 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario uji coba, 
pengujian yang dilakukan untuk kelayakan sistem ini. 
BAB VI : PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem guna untuk 
mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan dan kesempurnaan 
sistem. 
 
